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Fig. 1 Panoramic image of the city - a concept derived from a comparison and integration of the meanings of the silhouette (skyline), panorama and view of the city
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This research aims to define and assess the value and significance of the city 
skyline from the perspective of urban planning and architecture. Based on a 
comparative review of literature and a study of the archives, the paper aims to 
conceptually define the city skyline in the context of the city identity generated 
by a specific skyline, panorama, and view. It suggests a new concept: pan-
oramic image of the city.
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Uvod
IntroductIon
 Istraživanje identitetskih silueta gradova pro-
vedeno je kao dio doktorskog istraživanja 
panoramskih slika gradova.1 Polazište istra-
živanja je hipoteza kako siluete grada nisu 
samo zamrznute slike - one su simboli kultu-
re i nositelji identiteta grada. Opći je cilj usu-
stavljanje pogleda, zajedničkih nazivnika i 
interdisciplinarno sagledavanje teme silueta 
grada. U nizu različitih pristupa iz kojih tema 
može biti sagledana, ovaj je rad usmjeren na 
nišu urbanističko-arhitektonskog motrišta 
(uz naglašeni sociološki aspekt) kroz kompa-
rativnu analizu literature i dokumentacijskih 
izvora iz razdoblja između 1960. i 2020. godi-
ne. U literaturi se, uz siluete grada, spominju 
i drugi vezani pojmovi, kao što su skyline, 
panorame grada, vizure i pogledi na grad, 
konture i obrisi grada. Usporedbom njihova 
značenja i uporabe u teoriji i praksi pojmovi 
se povezuju u međuodnos na temelju kojeg 
se definira pojmovno određenje - jedinstveni 
obuhvat značenja identitetske siluete grada 
u kontekstu urbanističko-arhitektonskog mo-
trišta - što je ujedno i znanstveni doprinos 
ovoga istraživanja (Sl. 1.).
Temelj istraživanja pojmovnog određenja si-
luete grada predstavlja razumijevanje odno-
sa općih pojmova identiteta i slike krajolika.
Govoreći o općoj slici krajolika, O. Grgurević 
govori kako su „vizualne slike u ljudskoj svi-
jesti uvijek subjektivni odraz objektivne 
stvarnosti te da je opažanje ili percipiranje 
prostora glavni oblik veze stvorene s fizičkom 
okolinom”.2 Bilježenje doživljaja senzacijama 
primanih kroz različita osjetila složena su, in-
dividualna pojava. Kompozicija doživljaja i 
vizualnih slika od anonimnosti nekog prosto-
ra stvara mjesto. Mjesta su prožeta socijal-
nim i kulturnim, materijalnim i nematerijal-
nim značenjima te stoga predstavljaju znača-
jan okvir unutar kojeg se oblikuju i održavaju 
identiteti.
D. Stea govori o pojmu mentalnih mapa kao 
nizu psiholoških transformacija kroz koje ljudi 
skupljaju, bilježe, čuvaju, ponovno oživljava-
ju i dekodiraju informacije o svojem prostor-
nom okolišu - njegove elemente, lokacije, 
udaljenosti, smjerove i strukturu općenito.3 
Grad je nepresušno vrelo mentalnih slika. No, 
ako je potrebno izdvojiti jednu, onu koja će 
ga pokušati najbolje opisati i zabilježiti, onda 
bi to sigurno bila silueta grada. Identitetska 
silueta je poput otiska prsta grada. Ona re-
flektira njegovu bit, slikovitost i identitet kroz 
prostorno-vremenske, povijesne, sociološke, 
kulturne i ekonomske strukture. Ne postoje 
dvije iste siluete. W. Attoe opisuje „...urbane 
siluete kao način na koji čovječanstvo inter-
venira u spoj neba i zemlje, ostavlja svoj znak 
i trag, opisuje ih kao jedan od najznačajnijih 
pokazatelja ljudske civilizacije”.4
Siluete grada dio su identitetske slike grada5, 
a za cjelovito razumijevanje nužno je razliko-
1 Dijelovi provedenog istraživanja pripremljeni su tije-
kom 2019. i 2020. godine u sklopu Doktorskog znanstve-
nog studija Arhitektura i urbanizam na Arhitektonskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uz usmjeravajuće suge-
stije i korekcije voditelja kolegija Metodološka radionica 
akademika prof. dr.sc. Mladena Obada Šćitarocija i vodi-
telja kolegija Uvod u znanstveno publiciranje prof. dr.sc. 
Zlatka Karača.
2 Grgurević, 1994: 285-286
3 Stea, 1978.
4 Attoe, 1981.
5 Lynch, 1960.; Neidhardt, 1994.
6 Lynch, 1960.
7 Lynch, 1960: 43-44
8 Eng. landmarks
9 Cullen, 1961.
10 „Jedna zgrada koja stoji sama u prirodi doživljava se 
kao arhitektonsko djelo, ali kada se na jednom mjestu gru-
pira više zgrada, to je neka druga umjetnost koja više nije 
arhitektura.” [Cullen, 1961.]
11 Za to navodi primjer u Oxfordu: „... vinuvši se ka pla-
vetnom svodu, zgrada istovremeno hvata taj svod i privlači 
ga k sebi”. [Cullen, 1961.]
12 Za to navodi primjer primorskih gradova - u kojima 
su linije sila u očitoj i neposrednoj vezi s graničnim linija-
ma u geografskom smislu. Sam smisao postojanja (franc. 
raison d’etre) primorskoga grada jest linija duž koje se 
dodiruju zemlja i voda. [Cullen, 1961.]
13 Attoeova knjiga je primarno fokusirana na doživljaj 
američkog skylinea, a jedan je od razloga i uloga koju je 
SAD imao u razvoju visokih zgrada. [Attoe, 1981.]
14 Ashihara, 1983.
15 Odnos figure i pozadine jest poseban oblik percep-
cijskoga organizacijskog fenomena koji određuje inter-
pretaciju vizualnih scena kroz figure (objekte) i pozadine 
(kontekst, okolinu), omogućavajući pritom višu razinu 
procesiranja, kao što su percepcija površina, oblika i ob-
jekata. Odnos figura - pozadina jedno je od načela Gestalt 
psihologije. [Dimiccoli, 2015: 308]
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vati njihovu materijalnu (fizičku) i nemateri-
jalnu (simboličku) pojavnost. Materijalnu - u 
smislu onoga što fizički i oblikovno siluete 
grada predstavljaju kao urbana forma u pro-
storu. Nematerijalnu - u smislu onoga što 
siluete nose kao simboliku u memoriji grada i 
njegovih stanovnika, čineći identitet nekog 
mjesta, ali i društva.
doSadaŠnja IStražIvanja:  
SIluete - skylinei, panoraMe  
I vIzure grada
prevIouS reSearch: SIlhouetteS 
- SKylIneS, panoraMaS and vIewS 
of the cIty
U razdoblju od 1960. do 2020. godine tema 
identitetske slike grada proučavana je iz raz-
ličitih motrišta: urbanističkog, arhitekton-
skog, povijesnog, sociološkog, ekonomskog, 
umjetničkog. Komparativni pregled literature 
u kojem se identitetska slika grada opisuje 
uporabom pojmova silueta grada, skyline, 
panorama i vizura grada baziran je na urbani-
stičko-arhitektonskom pristupu (Sl. 2.).
•	 Istraživanja	 od	 1960.	 do	 1980. - Iako je 
ovo istraživanje usmjerno na suvremeni kon-
tekst, umjetnost komponiranja elemenata 
urbane slike, kao dio kulture, stvarana je ti-
sućljećima. Nedostatak eksplicitne teorije 
 vizualne percepcije grada utemeljene na 
objektivnim kriterijima upotpunio je 1960. 
godine K. Lynch svojom knjigom The image of 
the city6 u kojoj otkriva kako „... lijepo obliko-
vana gradska panorama u ljudima pobuđuje 
emocionalnu reakciju urbanog uživanja”.7 U 
kontekstu Lyncheve teorije vizualni reperi8 
imaju velik utjecaj na sliku grada, a time i na 
njegovu siluetu, jer svojim dominantnim po-
ložajem u gradu mogu služiti kao orijentir 
u prostoru. G. Cullen 1961. godine u svojoj 
knjizi Gradski pejsaž9 opisuje grad „kao 
dramski događaj u našem okružju” i daje pre-
gled elemenata koji čine gradski pejsaž kojih 
je bitna činjenica umjetnost okruženja. Silue-
tu spominje u kontekstu stvaranja osjećaja 
identiteta - suglasja s okruženjem10, njene se 
vrijednosti mogu sagledavati kroz klasične 
primjere tananosti i rafiniranosti arhitektu-
re.11 Govoreći o čitljivosti i prepoznatljivosti 
grada, Cullen govori kako bitna funkcija gra-
da treba biti saglediva kroz jedan pogled na 
njegov plan.12
•	 Istraživanja	 od	 1981.	 do	 2000. - Najop-
sežniji pregled značenja koja nose siluete 
daje W. Attoe 1981. godine u svojoj knjizi 
Skylines: Understanding and molding urban 
silhouettes.13 Opisuje skylinee kao kolektivne 
simbole; skylinee kao socijalne pokazatelje; 
utilitarne skylinee; govori o estetici skylinea; 
o skylineima i ritualima; skylineima kao iko-
nama. Y. Ashihara u svome djelu The Aesthe­
tic Townscape14 iz 1983. godine koristi odno-
se figure i pozadine15 kako bi analizirao profi-
le gradova s fokusom na promjene između 
danjih i noćnih silueta grada. Grad kolaž16 C. 
Rowea i F. Koettera	iz 1988. godine još je jed-
no propitivanje iskustava moderne i urbaniz­
ma moderne arhitekture, u kojem se grad 
više ne gleda kroz idealne, funkcionalističke 
urbanističke sheme, ali niti kao oživljavanje i 
idealiziranje povijesnih urbanih modela. U 
tom kontekstu postavlja se i pitanje moguć-
nosti značenja postmodernističke gradske 
vedute.17 M. Hržić se 1988. godine u svojoj 
16 Rowe, Koeter, 1988.
17 Veduta (tal. pogled; izgled; vidik) jest slikarsko ili 
grafičko djelo u kojem je vjerno, često topografski točno, 
prikazan dio grada (ulica, trg, spomenik) ili krajolik s arhi-
tektonskim objektima (dvorac u parku, vila, naselje). 
[http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=64060 
(2.3.2019.)]
Sl. 2. Pristupi istraživanja silueta grada
Fig. 2 Research approaches to city skyline analysis
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doktorskoj disertaciji Percepcijski pristup 
oblikovanju grada u okviru procesa planira­
nja18 bavi pitanjem percepcije gradske forme 
- doživljaja grada19, odnosno gradske slike20 
u kontekstu planerskih postupaka u urbani-
stičkoj praksi. Siluete spominje kao jedan od 
faktora percepcije urbanoga prostora, od-
nosno formiranja gradske slike te ih dovodi u 
vezu s metodama istraživanja gradske slike, 
oblikovanja grada, tehnikama analize i pri-
mjerima opisivanja vizualne okoline.21 Kon-
cept grada ostvaren kroz njegov skyline kao 
simbol mjesta i bitan element gradske slike 
razvija S. Kostof u poglavlju svoje knjige The 
City Shaped: Urban Patterns and Meanings 
Through History22 iz 1991. godine, koje je u 
potpunosti posvećeno samo tematici sky­
linea. On promatra grad kao najkompleksniji 
artefakt koji je stvorio čovjek, a siluete grada 
kao nosioce kolektivnih vrijednosti onih koji 
u njima žive. Analizirajući tkivo grada i njegov 
karakter, K. Kropf	u svojem članku Urban ti­
ssue and the character of towns23 1996. godi-
ne problematizira pitanje karaktera grada 
koji nužno u sebi nosi činjenicu samog objek-
ta promatranja (u ovome slučaju grada), ali i 
atribute koje mu daje svaki pojedinac. Objekt 
koji se promatra jednako je bitan kao i pro-
matrač, osoba koja objekt promatra, jer jedi-
no na taj način može nastati konceptualni 
konstrukt - karakter grada. Ta teza jednako 
je primjenjiva ako se analiziraju i siluete gra-
dova.	T. Heath, S. Smith i B. Lim24 2000. godi-
ne publicirali su rezultate svoga kvalitativnog 
istraživanja o odnosu kompleksnosti silueta 
grada i preferencije ljudi.	N. Lipovac u svojoj 
doktorskoj disertaciji Planiranje u službi oču­
vanja identiteta mjesta25 2000. godine govori 
o elementima percepcije mjesta i u tom kon-
tekstu spominje točke (mjesta) s kojih se pru-
žaju panoramski pogledi.
•	 Istraživanja	 od	 2001.	 do	 2020. - A. E. 
Stamps26 2002. objavljuje rad na temu frakta-
la, skylinea, prirode i ljepote koje je usmjere-
no isključivo na oblikovne, estetske karakte-
ristike silueta grada. A. Hudson-Smith, S. 
Evans i M. Batty27 2005. godine objavljuju 
istraživanje u kojem razvijaju model virtual­
nog grada, interaktivnu web stranicu sa slo-
bodnim pristupom za građane i mogućnošću 
vlastite organizacije predloženih građevina u 
prostoru unutar velikog modela grada, ko-
mentiranja i davanja svojih prijedloga. Iako 
takva participativna platforma nije uspjela 
zaživjeti, mogla je postati baza za javnu ras-
pravu o željenomu gradskom skylineu.28	Re­
visiting the image of the city: Exploring the 
importance of city skylines29 C. B. Bootha no-
vije je istraživanje iz 2012. godine koje se po-
najprije oslanja na teorijske postavke W. 
Attoea, K. Lyncha i S. Kostofa, propitujući nji-
hove teze kroz više primjera gradova i do-
punjujući ih spoznajama nastalih metodom 
kvalitativnog intervjuiranja.30 Njegovo istraži-
vanje analizira odnose i značenje koje per-
cepcija ima na doživljaj skylinea.31 Gradske 
siluete kao vizualni entiteti - način su na koji 
je moguće sagledati i percipirati prirodni i ur-
bani pejsaž.32 Skupina autora s Tehničkog 
sveučilišta u Istanbulu 2012. godine u svome 
članku Tailoring a geomodel for analyzing an 
urban skyline33 propituje mogućnost analize 
povijesne gradske siluete34 kroz kreiranje 
 geomodela unutar GIS okruženja. V. Oliveira 
u knjizi Urban Morphology: An Introduction 
to the Study of the Physical Form of Cities35 iz 
2016. godine nabraja elemente urbane for-
me: koncept urbanog tkiva, prirodni kon-
tekst, ulični sustav, sustav parcela, sustav 
građevina. Kao osnovni utjecaj koji skupine 
zgrada imaju na urbani pejsaž, a time i na nje-
govu siluetu, navodi visinu građevina i njiho-
vu poziciju u odnosu na sustav parcela i ulica.
Posebna kategorija planova koji u sklopu 
svojih tematskih područja spominju važnost 
pojmova što su tema ovoga istraživanja, jesu 
i planovi upravljanja gradovima ili zaštićenim 
spomeničkim cjelinama gradova.36 London 
Plan37 iz 2016. godine štiti vrijedne panora-
me, vizure i poglede38, te određuje smjernice 
za postupanja koje se detaljnije elaboriraju 
kroz tematski plan upravljanja: London View 
Management Framework [LVMF].39 Istraživa-
nja iz 2020. godine, osim nastavka promišlja-
nja simbolike i vrijednosti urbanih silueta40, 
donose i nove teme poput predviđanja razvo-
ja urbanih silueta pomoću teorije ekstremnih 
vrijednosti. J. Auerbach i P. Wan41 u svome 
istraživanju stavljaju u odnos porast broja 
svjetskog stanovništa do 2050. godine i su-
18 Hržić, 1988.
19 Percepcija, predodžba i osjećaj grada [Hržić, 1988: 7]
20 Hržić definira gradsku sliku kao generalizirani misao­
ni model grada. [Hržić, 1988: 6]
21 „Silueta je jedan od načina da se gradski oblik doživi 
izvana iz statičke pozicije i predstavlja važnu vizualnu ka-
rakteristiku grada. Kroz cijelu povijest arhitekti su joj pok-
lanjali najveću pažnju.” [Hržić, 1988: 65]
22 Kostof, 1991.
23 Kropf, 1996.
24 Heath, Smith, Lim, 2000.
25 Lipovac, 2000: 76, 77
26 Stamps, 2002.
27 Hudson-Smith, Evans, Batty, 2005.
28 Autori model virtulanog grada propituju na primjeru 
grada Londona.
29 Booth, 2012.
30 Booth se u svojoj disertaciji ponovo vraća tematici 
slike grada. Njegova glavna istraživačka pitanja jesu: pre-
feriraju li ljudi određene skylinee i koja značenja oni nose? 
[Booth, 2012.]
31 Booth ovu tezu podržava analizom Kaplanova djela 
The Experience of Nature i teorijom Gestalta. [Booth, 
2012.]
32 Booth, 2012: 13
33 Guney i dr., 2012.
34 Grupa autora svoje istraživanje provodi na primjeru 
grada Istanbula.
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vremene potrebe grada, predviđajući pro-
mjene gradskog skylinea kroz značajan trend 
rasta gradova u visinu.
•	 Međunarodni	 dokumenti [UNESCO, ICO-
MOS] - Osim analizirane literature i doku-
mentacijskih izvora, važno polazište za razu-
mijevanje teorijskog konteksta pojmova jesu 
i međunarodni dokumenti, konvencije, pove-
lje i preporuke za očuvanje urbanih krajolika 
(čiji su element i identitetske siluete grada) s 
kulturnim naslijeđem, posebno onoga pod 
zaštitom UNESCO-a. Tako je u UNESCO-ovoj 
Konvenciji o zaštiti Svjetske kulturne i prirod­
ne baštine42 iz 1972. godine, u Preporuci o 
očuvanju i suvremenoj ulozi povijesnih pod­
ručja43 iz 1976. godine i u Preporuci o povije­
snim urbanim krajolicima44 iz 2011. godine 
istaknuta važnost cjelovitoga sagledavanja, 
vrjednovanja i zaštite urbanoga naslijeđa. 
Bečki memorandum: Svjetska baština i su­
vremena arhitektura - Upravljanje povije­
snim urbanim krajolikom45 iz 2005. godine 
usmjeren je na pitanje utjecaja i kriterija za 
planiranje suvremenih zahvata u gradovima s 
povijesnim naslijeđem, s posebnim nagla-
skom na zaštitu vrijednih gradskih vizura, 
 silueta i panorama. UNESCO-ovim dokumen-
tima o očuvanju svjetske kulturne baštine 
prepoznati prostorni obuhvati zaštite jesu: 
kulturno dobro svjetske baštine46, kontaktno 
područje kulturnog dobra47 i povijesni urba- 
ni krajolik ili okruženje48 koji se spominje u 
ICOMOS-ovoj Deklaraciji o očuvanju smješta­
ja baštinskih struktura, mjesta i područja49 iz 
2005. godine. Prostorno-vizualna povezanost 
kulturnoga dobra sa širim kontaktnim po-
dručjem i okruženjem najizraženija je kroz 
gradske siluete i panorame. U ICOMOS-ovim 
Valletskim načelima za očuvanje i upravljanje 
povijesnim gradovima, naseljima i urbanim 
podučjima50 iz 2011. godine istaknuto je kako 
povijesni gradovi i urbana područja sadrže 
materijalne i nematerijalne elemente. Materi-
jalni elementi uključuju, pored urbane struk-
ture, arhitektonske elemente, krajolike u sklo-
pu grada i oko njega, panorame, gradske 
 siluete, perspektive i vrijedne cjeline. Nagla-
šavanje važnosti gradskih silueta, panorama 
i vizura u međunarodnim dokumentima po-
tvrda je potrebe za cjelovitim istraživanjem i 
teorijskim usustavljanjem pojmovnog odre-
đenja s ciljem njihove kvalitetnije primjene u 
praksi.
IdentItetSKa SIlueta grada:  
pojMovno određenje
cIty SKylIne:  
defInIng the concept
Komparativna analiza literature i izvora poka-
zala je različitost sistematizacije pojmova ko-
jima se opisuju gradske siluete i kriterije na 
temelju kojih se grupiraju njihova značenja. 
Dapače, mnogi autori koji su se bavili tim 
 pitanjem naglašavaju kako ne donose apso-
lutne kriterije prema kojima takva sistemati-
zacija može biti provedena, već kvantitativno 
ili kvalitativno iznose elemente koji čine jed-
no od obilježja silueta grada, kao što su zna-
čenja koja ona nose, rezultati anketiranja o 
dopadljivosti određenih silueta i poveznice 
pojma s drugim znanstvenim disciplinama 
(sociologija, ekonomija, ekologija i dr.).51
Prema W. Attoeu uporaba riječi skyline - ne 
u relaciji prema horizontu, već u relaciji pre-
ma građevinama na horizontu - nije se poja-
vila sve do 1890-ih. Uporaba pojma s tim zna-
čenjem razvijala se paralelno s propulzivnim 
rastom američkih gradova karakterističnim 
za kraj 19. stoljeća.52 Može se zaključiti da je 
pojava nebodera koji su simbolizirali susret 
neba i zemlje bila presudna za novo značenje 
skylinea. Takva drastična promjena vizura 
gradova koji rastu u visinu nužno je uzroko-
vala i promjenu u značenju, odnosno jeziku. 
Pojam horizonta, koji nosi linearno, horizon-
talno i pasivno značenje, nije mogao primje-
reno opisati agresivnu vertikalnost novih dra-
matičnih oblika u pejsažu koje je stvorio čo-
vjek. W. Attoe dalje piše kako se prije toga za 
geste vertikala koje su bile rijetkost i izuzetak 
u gradskoj slici, upotrebljavao pojam profil ili 
silueta. No, pojavom novih urbanih formi, 
masi nebodera koje su činile novi moderni 
urbani pejsaža bio je potreban novi pojam. 
Skyline je vanjska linija, odnosno silueta gra-
đevine ili više građevina vidljiva u odnosu 
prema nebu.53 Nema direktnog prijevoda s 
engleskoga na hrvatski za skyline. Najbliži je 
35 Oliveira, 2016.
36 Šmit, Mravunac, 2018.
37 *** 2016.
38 Eng. protected views
39 *** 2012.
40 Simboliku skylinea grada Chicaga analizira K. Al-
Kodmany u poglavlju knjige Tall Buildings and the City. 
[Al-Kodmany, 2020.]











52 U to vrijeme, potencirani naglim razvojem tehnolo-
gije, grade se i prvi neboderi - eng. skyscraper. Pojam ne-
bodera inauguriran je 1880-ih, nedugo nakon što je počela 
izgradnja prvih 10 do 20 katova visokih zgrada u Americi 
[Žunić, 2014: 28-33]. U svome začetku pojam nebodera 
povezivao se s gradom Chicagom, a značio je „visoka zgra-
da s mnogo katova, posebno one koje su karakteristične 
za američki grad”. [Attoe, 1981.]
53 Attoe, 1981.
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pojam silueta grada. Silueta je kontura54, 
obris ispunjen bojom, obično crnom, koji 
pred stavlja oblik bez prikazivanja ostalih de-
talja55, dvodimenzionalni obris.56 Prema 
tome, silueta grada je kontura ili obris grada 
gledan naspram neba. Panorama je, jezično 
gledano, pojam koji se odnosi na široki vidik, 
pogled na okolicu s povišene točke, slika 
koja prikazuje krajolik57, sveobuhvatan po-
gled na okolicu58, dok je vizura pogled s ista-
knutog mjesta, vidno polje, sve što se može 
vidjeti okom.59
•	 Panoramska	 slika	grada - S obzirom na 
široku uporabu različitih pojmova koji se svo-
jim značenjima u većoj ili manjoj mjeri prekla-
paju, može se zaključiti kako silueta grada 
unutar sebe nosi obuhvat značenja skylinea, 
odnosno da su pojmovi istoznačnice (Sl. 3.). 
Siluete grada mogu biti promatrane i kao pa-
noramski pogledi ili vizure na cjelinu grada s 
određenog mjesta. Panorame grada kao sve-
obuhvatni pogledi na grad (najčešće s povi-
šene, istaknute točke) prikazuju detaljniju 
sliku grada, unutar koje se osim siluete grada 
mogu iščitati i ostali detalji (građevine, sku-
pine građevina, istaknuta obilježja, elementi 
pejsaža; Sl. 4.). Prema tome, iz panorame 
grada moguće je postupkom apstrahiranja 
izvući siluete (konture, obrise) grada. Pano-
rame su ujedno i vizure cjeline grada (pogledi 
na cjelinu grada). Vizure dijela grada prika-
zuju jedan izdvojeni segment gradske cjeline 
(vizure ulice, vizure na orijentire u prostoru, 
vizure obale rijeke i sl.). Siluete cjeline grada 
apstrahirane su slike panorama grada, odno-
sno vizura na cjelinu grada, dok su siluete 
54 fra. silhouette; http://hjp.znanje.hr/index.php?show 
=search [23.10.2018.]
55 https://wikidiff.com/silhouette/skyline [27.10.2018.]
56 https://www.dictionary.com/browse/silhouette [27. 
10.2018.]
57 grč.: pan + (h)orama: sve + pogled [https://www.hr-
leksikon.info/definicija/panorama.html (20.1.2019.)]
58 https://hr.wikipedia.org/wiki/Panorama [20.1.2019.]
59 tal. visura; lat. videre: vidjeti [http://hjp.znanje.hr/
index.php?show=search (20.1.2019.)]
60 Hržić, 1988.
61 Tehnika analize i način opisivanja vizualne okoline 
62 Attoe, 1981: 113
63 Attoe, 1981: 120
64 Booth, 2012: 7
65 Booth, 2012: 107
66 Siluete grada kao bitan aspekt kod putovanja jer 
omogućuju orijentaciju kod približavanja gradu (naznake 
grada kroz siluetu pejsaža ili prostornih orijentira) [Attoe, 
1981: 43]
67 Prostorni orijentiri koji omogućuju orijentaciju unutar 
grada čak i kada je tlocrtno urbano tkivo grada kom-
pleksno [Attoe, 1981: 44]
68 Sveobuhvatni pogled s povišene točke gdje su silue-
te bitan element percepcije grada [Attoe, 1981: 48]
69 Siluete grada kao dio osobnih mentalnih mapa sva-
kog pojedinca stvorene kroz vlastitu percepciju i doživljaj 
grada [Attoe, 1981: 49]
Sl. 4. Panoramska slika Londona  
- pogled s Lambeth Bridgea
Fig. 4 Panoramic image of London  
- view from Lambeth Bridge
Sl. 3. Silueta Londona - pogled s Lambeth Bridgea
Fig. 3 Silhouette of London - view from Lambeth 
Bridge
dijela grada apstrahirane slike vizura dijela 
grada. Ako siluete grada (skylinei), panora-
me (panoramski pogledi) i vizure grada sadr-
že elemente koji čine identitet grada, ako oni 
nose skup materijalnih i nematerijalnih zna-
čenja kojima je prožeto mjesto, tada oni po-
staju dio identitetske slike grada pa se mogu 
iščitati kao identitetske siluete, panorame i 
vizure grada. Svi pojmovi međusobno su po-
vezani, a sva značenja koja oni nose moguće 
je opisati jedinstvenim pojmom: panoramska 
slika grada (Sl. 5.).
urbanIStIčKo-arhIteKtonSKI prIStup 
IStražIvanju, analIzI, vrjednovanju  
I planIranju SIlueta grada
approach to reSearch, analySIS, 
evaluatIon and plannIng the cIty 
SKylIne froM the perSpectIve of 
urban plannIng and archItecture
•	 Siluete	grada:	čimbenik	percepcije	urba-
nog	prostora	i	element	percepcijskih	meto-
da	 oblikovanja	 grada - Promišljanje grad-
skog skylinea, kao i intervencija u identitet-
ske siluete gradova, prema Hržiću, jedno je 
od najozbiljnijih pitanja oblikovanja grada60 
te on siluete grada osim kao „faktore percep-
cije urbanog prostora”61 navodi i kao jedan 
od „elemenata percepcijskih metoda obliko-
vanja grada”. Govoreći o urbanim siluetama, 
Attoe zaključuje da, premda prostorni i urba-
nistički planeri imaju velik utjecaj na njihovo 
oblikovanje, vrlo malo gradova analizira i pla-
nira gradske siluete.62 Na to dodaje činjenicu 
da skyline, odnosno silueta grada, ne nastaje 
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sama od sebe, nego je rezultat stvarnih napo-
ra i rada u zajednicama, pa je, prema tome, 
uvijek u nečijim rukama.63 Prema Bootheu 
odgovornost stoji na struci urbanističkog i 
prostornog planiranja kojeg je zadatak koor-
dinacija svih dionika uključenih u razvoj, pla-
niranje i oblikovanje grada, a time i njegovih 
silueta.64 Booth komentira kako su urbani-
stički planovi uglavnom sagledavani tlocrtno, 
kroz prostorno zoniranje na koje se vežu ur-
bana pravila koja definiraju namjenu, dopu-
štene izgrađenosti i iskorištenosti građevnih 
čestica te maksimalne visine izgradnje. Prida-
jući pozornost samo regulaciji pojavnosti 
zgrada u razini ulice, odnosno kroz koridore 
pogleda, a zanemarujući pitanje planiranja 
panorama, vizura i silueta grada, gubi se šira 
slika o tome kakav utjecaj zgrade ili skupine 
zgrada imaju, i to ne samo na sliku ulice ili 
gradsku četvrt, već na cjelovitu sliku grada, 
kako one grade i oblikuju grad.65
•	 Utilitarno	značenje	silueta	grada - Attoe 
u svojoj knjizi spominje pojam utilitarni skyli­
ne, landmark značenje siluete grada, koja 
svojom prepoznatljivošću omogućuje orijen-
taciju u gradu. Taj je aspekt vidljiv kroz četiri 
konteksta: u orijentaciji prema gradu66, ori-
jentaciji u gradu67, orijentaciji odozgo68 i rela-
ciji prema mentalnim mapama grada.69 Ovo 
gledanje usporedivo je i s postavkama K. 
Lyncha koji ističe vrijednost značenja lan­
dmarka, vizualnog repera ili prostornog ori-
jentira kao jednoga od pet elemenata analize 
slike grada.
•	 Estetska	 obilježja	 silueta	 grada - Attoe 
iznosi 11 varijabli prema kojima se može opi-
sati estetika silueta grada koje su grupirane 
na osnovi dva čimbenikaa: fizičkog i percep-
tivnog. Fizičke varijable estetike jesu ritam70, 
harmonija s pejsažom71, odnos prema nebu 
(težnja k visini)72, interpunkcija73, apstraktna 
forma74, slojevitost75, okvir76. Perceptivne va-
rijable estetike jesu: dramatičan pristup77, 
sekvencijsko otkrivanje78, jukstapozicija79, 
metaforičko značenje/gledanje80. Booth u 
svojoj analizi Attoeva pristupa zaključuje 
kako su to najsveobuhvatnije postavljeni kri-
teriji za vrjednovanje estetike skylinea do-
stupni u akademskoj literaturi. Kao estetske 
komponente prema kojima se mogu među-
sobno razlikovati vrlo vrijedni, vrijedni ili ne-
gativno utjecajni panoramski pogledi Lipovac 
navodi: teksturu, različitost, mjerilo, kon­
trast, posebnost, sekvence i kompoziciju. 
Kropf naglašava kako je promatranje grada 
kroz njegovo urbano tkivo samo jedan od na-
čina percepcije grada. Ostale specifične per-
spektive uključuju statične i dinamične ele-
mente koji su dio gradskoga karaktera. Kao 
primjer za to navodi poglede i perspektive, 
kao što su pogled na, pogled iz i pogled unu­
tar grada, uključujući skylinee, sekvencijalne 
poglede, elemente ili kombinacije elemenata 
koji čine landmarke, rubove ili granice, ulaz­
ne točke ili prolaze, te uzorke javno dostup­
nog otvorenog prostora.81
•	 Simbolička	vrijednost	silueta	grada - So-
ciološki aspekt istraživanja identitetskih si-
lueta grada moguće je sagledati na dva na-
čina: kao aktivni element u sklopu partici-
pativnoga urbanističkog planiranja i kao 
posljedicu, simboličan prikaz društva. Attoe 
70 Ritam odnosa punog (građevina) i praznog (neba) 
[Attoe, 1981: 51]
71 Poštivanje i harmonija odnosa s prirodnom osnovom, 
morfologijom pejsaža [Attoe, 1981: 55]
72 Balans građevina koje kontrastno ulaze u pejsaž (na-
glašenim vertikalama) [Attoe, 1981: 57]
73 Jedan značajni naglasak u inače indiferentnoj silueti 
grada [Attoe, 1981: 59]
74 Posebni atmosferski uvjeti ili noćna svjetla mogu 
 siluete grada pretvoriti u skulpturalne apstrakcije koje su 
često privlačne umjetnicima. [Attoe, 1981: 60]
75 Slojevi, dijelovi, planovi silueta grada koji nastaju 
pod različitim utjecajima (atmosferskim, svjetlosnim i sl.) 
[Attoe, 1981: 63]
76 Kadriranje silueta grada pojačava njihov dojam. 
[Attoe, 1981: 64]
77 Pristup gradu percipiranih kretanjem kroz niz pogle-
da (niz silueta grada) [Attoe, 1981: 67]
78 Doživljaj silueta grada tijekom vremena i kroz niz 
različitih vizura, u pokretu. Skulpturalni, trodimenzionalni 
dojam silueta grada [Attoe, 1981: 71]
79 Siluete grada kroz kontrastne i neočekivane odnose 
[Attoe, 1981: 72]
80 Individualna interpretacija fenomena siluete grada 
[Attoe, 1981: 73]
81 Kropf, 1996: 261
Sl. 5. Panoramske slike gradova
Fig. 5 Panoramic images of the cities
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govori da je skyline glavni simbol urbanoga 
kolektiva. On je također rezultat društvenog, 
političkog i ekonomskog konteksta grada.82 
Skyline nudi informacije o društvu, pokazuje 
što se u njemu vrjednuje, tko je nositelj moći, 
koja je pretežita namjena (odnosno funkcija) 
grada, te koji čimbenici - socijalni, politički, 
ekonomski - imaju najveći utjecaj na život 
zajednice grada. Pritom siluete grada odra-
žavaju pretežitu funkciju grada (industrijski, 
poslovni, ekološki i sl.).83 Attoe dotiče i temu 
skylinea, koji kroz proces različitih vrsta per-
cepcijskih obrada postaje idealizirana slika - 
ikona, reprezentacija određenog stajališta, 
stava i društveno-političkog konteksta. Go-
voreći o odnosu ljudi prema silueti grada kao 
dijelu ljudske svakodnevice, Attoe opisuje 
kako su sa siluetama povezane različite ak-
tivnosti i rituali, kao što su: osvajanje ‘vrho-
va’ skylinea, pretvaranje gradskih silueta u 
sliku, panoramski pogled i slanje poruka pu-
tem silueta grada.
•	 Percepcija	 i	 doživljaj	 silueta	 grada - 
 Heath, Smith i Lim84 u svojem su istraživanju 
postavili još jedno vrjednovanje forme grad-
ske siluete: razinu složenosti silueta grada 
koja može utjecati na vrjednovanje i prefe-
rencije promatrača. Njihovo istraživanje po-
kazuje kako je veća prednost dana siluetama 
s većom razinom kompleksnosti, no istak-
nuta su i ograničenja u primjenjivosti rezulta-
ta na druga mjesta i ljude85, s obzirom na to 
da su u istraživanju sagledani samo određeni 
pogledi i da su slike bile monokromatske. Pri-
tom su otvorili mogućnost daljnjih istraživa-
nja koja bi koristila fotografije u boji, siluete 
grada različitih razina kompleksnosti i ispiti-
vanje na široj javnosti.86 Temelj je Boothova 
istraživanja propitivanje ideje percepcije gra-
da sagledanog iz daljine. Osnovna pitanja 
koja on postavlja jesu - preferiraju li ljudi 
određene siluete i imaju li one neko znače-
nje? Booth sugerira kako detaljnost pročelja 
zgrada koje čine panorame grada, kao dome-
na arhitekture, ostaje subjektivno pitanje što 
može izazvati različite individualne reakcije i 
mišljenja, dok pitanje planiranja silueta gra-
da, kroz oblikovanje volumenima, visinama i 
pozicioniranjem građevinama, izaziva zajed-
ničke reakcije. Booth zaključuje da se plani-
ranje silueta grada zbog toga treba više foku-
sirati na njihovo oblikovanje kao cjeline ne-
goli na detalje pročelja, s obzirom na to da je 
upravo cjelovitost identitetske slike siluete 
grada ono što ima primarni utjecaj na percep-
ciju i doživljaj grada kod promatrača.87
•	 Planiranje	silueta,	panorama	i	vizura	gra-
da - Prikaz praktične implementacije teorij-
skih modela vidljiv je u Londonskom planu 
upravljanja vizurama [LVMF].88 Vizure i pogle-
di određeni planom za London podijeljeni su 
na četiri tipa: londonske panorame (važne 
londonske panorame, panorame važnih dije-
lova Londona), linearne vizure, pogledi (po-
gledi na znamenitosti koji su uokvireni pejsa-
žom), riječne panorame i vidici (široki pogledi 
i panorame duž Temze), panorame gradskog 
pejsaža (pogledi i siluete urbanog pejsaža). 
Svaki od navedenih pogleda ima posebna 
obilježja koja pridonose vrijednosti slike gra-
da Londona na strateškoj razini.89 Nadalje, 
LVMF govori o tome kako svaki novi zahvat 
treba imati pozitivan utjecaj na karakteristike 
i kompoziciju određenog pogleda ili vizure. 
Vrijednost dokumenta jest u tome što nudi 
metodu koja omogućava bolje razumijevanje 
i zaštitu obilježja silueta grada - definirajući i 
štiteći mjesta gledišta90 te raslojavajući po-
glede i vrijedne vizure na prvi, srednji i zadnji 
plan unutar kojeg se nalaze vrijedne gradske 
znamenitosti.
U UNESCO-ovim91 i ICOMOS-ovim92 dokumen-
tima istaknuta je važnost sveobuhvatnog 
 sagledavanja povijesnih gradova i urbanih 
područja. Pritom je naglašena vrijednost per-
spektiva, silueta, vizura, žarišnih točaka i vi-
zualnih koridora kao sastavnih dijelova vri-
jednih ambijenata i percepcije povijesnih 
prostora koji trebaju biti uvažavani kod pla-
niranja novih zahvata.
82 Na primjeru Londona W. Attoe opisuje situaciju u 
kojoj je grad s prepoznatljivom siluetom bio prisiljen na 
promjenu. Skyline Londona bio je stoljećima jednostavan, 
dramatičan, i njime je dominirala katedrala sv. Pavla (St. 
Paul’s Cathedral). Uspoređujući ga s ostalim gradovima 
Europe u kojima katedrale imaju dominantne pozicije u 
silueti gradova, vizualna je slika Londona ona koja je 
predstavljala crkveno (vjerski) orijentirano društvo. Tek 
nakon Prvoga i posebice Drugoga svjetskog rata ta se sli-
ka počela mijenjati. Pod pritiskom novoga društvenog su-
stava i tehnologija preuzetih iz Amerike počelo se graditi 
na nove načine. Uskoro se katedrala sv. Pavla izgubila u 
mnoštvu nebodera. Na taj način kolektivni simbol grada 
Londona više nije ‘katedrala na brežuljku’, već ‘komercijal-
ni centar’. [Attoe, 1981.]
83 Kao primjer gradske siluete koja reflektira socijalnu 
dinamiku grada navodi San Gimignano, koji je svojom 
 siluetom svjedočio sociopolitičko natjecanje između ta-
mošnjih plemićkih i trgovačkih obitelji. Svaki je toranj bio 
pokazatelj obiteljskog identiteta i moći. [Attoe, 1981.]
84 Heath, Smith, Lim, 2000., u: Booth, 2012: 30-31
85 Istraživanje je provedeno na stanovnicima grada Bris-
banea u Australiji.
86 Ovo istraživanje jedno je od metodoloških polazišta 
kasnijega Boothova istraživanja.
87 Booth navodi kako urbani planeri mogu utjecati na 
značenje mjesta kroz njihov skyline, opisuje načine na koji 
grad može biti brandiran skylineom. [Booth, 2012: 103, 
118, 120]
88 *** 2012.
89 „London Panoramas”; „Linear Views”; „River Pro-
spects”; „Townscape Views”. [*** 2012.]
90 Mjesto s kojeg je određeni pogled ili vizura vidljiva, 
mjesto iz kojeg se promatra
91 UNESCO, 1972., 1976., 2005., 2008., 2011.
92 ICOMOS, 2005., 2011.
93 Attoe, 1981.
94 Urbanizam naslijeđa [Obad Šćitaroci, 2017.]
95 Obad Šćitaroci, Bojanić Obad Šćitaroci, Mrđa, 
2019.
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oKvIr za daljnja IStražIvanja
fraMeworK for further reSearch
Provedeno je istraživanje dio sveobuhvatnog 
istraživanja panoramskih	slika	gradova kao 
važnog nositelja kolektivnog identiteta i čim-
benika urbanoga naslijeđa gradova. Utvrđi-
vanje obuhvata značenja pojmova (siluete, 
panorame i vizure grada), koje je izneseno u 
ovome radu, predstavlja podlogu za nasta-
vak istraživanja: utvrđivanje tipološkog raz-
vrstaja identitetskih panoramskih slika gra-
dova kroz katalošku obradu europskih gra-
dova svjetske kulturne baštine. Povećana 
osjetljivost, posebno povijesnih gradova od-
nosno povijesnih središta i zaštićenih spo-
meničkih cjelina, na promjene uzrokovane 
stihijskim i slabo promišljenim urbanističko- 
-arhitektonskim zahvatima dovodi do ugro-
žavanja njihove osnovne vrijednosti. Zbog 
toga u kontekstu zaštite kulturnog (graditelj-
skog i pejsažnog) naslijeđa istraživanje i za-
štita panoramske slike grada (silueta, pano-
rama i vizura grada), kao prostornog čimbe-
nika identiteta, treba zauzimati bitno mjesto. 
Ne samo kroz njeno prepoznavanje kao po-
kazatelja vizualnih obilježja prostora, već kao 
živoga, vitalnog simbola urbane kulture.93
U tom kontekstu otvaraju se nova istraživač-
ka pitanja: jesu li panoramske slike grada 
samo posljedica procesa urbanih preobrazbi 
ili je moguće prepoznati metode u kojima će 
njihovo aktivno sagledavanje u sklopu pla-
nerskih procesa i postupaka te procesa zašti-
te kulturne baštine, s ciljem očuvanja urba-
nog naslijeđa i stvaranja novoga, zauzeti 
 bitno mjesto? Oblikuju li siluete grada promi-
šljene stručne analize (ocjene uzroka i poslje-
dica, sveobuhvatne interdisciplinarne studije 
i planovi) ili je njihovo kreiranje prepušteno 
promišljenim (ili nepromišljenim) političkim 
odlukama, dokazivanjima ekonomske moći 
ili pak željom za brandiranjem grada?
Metodološki okvir nastavka istraživanja, s 
 ciljem odgovora na istaknuta istraživačka 
 pitanja, predstavlja Heritage Urbanism pri-
stup94 kojim se naglašava važnost sveobu-
hvatnog (prostornog) pristupa kroz postav-
ljanje kriterija i modela za vrjednovanje, oču-
vanje, revitalizaciju i unapređenje kulturnog 
naslijeđa.95 Kulturno naslijeđe sagledano je 
cjelovito i integralno, kao živi subjekt i dio ši-
rega prostora. U tom se smislu panoramska 
slika grada (kao primjer kulturnog naslijeđa) 
sagledava kao pokazatelj društvenoga kon-
teksta (rezultat planerskih, povijesnih, poli-
tičkih, prirodnih i spontanih procesa i ut-
jecaja), s pretpostavkom da ju je moguće 
vrjednovati, zaštititi i planirati uključivanjem 




Pojmovno određenje silueta grada u kontek-
stu urbanističko-arhitektonskog pristupa te-
meljeno je na relevantnoj literaturi i doku-
mentacijskim izvorima iz razdoblja od 1960. 
do 2020. godine. Komparativnom analizom 
utvrđeno je preklapanje pojmovnih obuhvata 
između često korištenih pojmova (siluete 
grada, skylinei, panorame i vizure grada) pa 
su oni dovedeni u korelacijsku vezu. Siluete 
grada mogu biti sagledane kao čimbenik per-
cepcije urbanog prostora (percepcija i doživ-
ljaj, utilitarno značenje i simbolička vrijed-
nost te estetska obilježja silueta grada) i 
 element percepcijskih metoda oblikovanja 
grada (percepcijske i participativne metode 
planiranja panoramskih slika grada).
Identitetsku siluetu grada, odnosno siluetu 
urbanog pejsaža, može se definirati kao obris 
grada naspram neba lišen detalja, koji svo- 
jim prepoznatljivim elementima (konturom 
poznatih građevina ili skupom građevina, 
specifičnim obrisom krajolika u pozadini, 
 posebnim ritmom i odnosom gradotvornih 
elemenata) predstavlja prepoznatljivu, iden-
titetsku sliku grada. Ona je rezultat slože- 
nih urbanih, društvenih, povijesnih, politič-
kih, gospodarskih, ekonomskih i ekoloških 
uvjeta i utje caja. Nije statična slika, nego ak-
tivna - živa reprezentacija grada, koja je u 
stalnim preobrazbama.
Istraživanje je pokazalo kako su pojmovi silu-
eta, panorama i vizura grada nositelji identi-
teta grada koji mogu biti opisani i sagledani 
kao dio šireg pojma - panoramska slika gra-
da. Njezina fizička (materijalna) i simbolička 
(nematerijalna) pojavnost može se iskazati 
kroz elemente koji proizlaze iz objektivnih 
kriterija (morfološka i estetska obilježja, od-
nos urbanog i prirodnog pejsaža) i subjektiv-
nih kriterija (percepcija i doživljaj grada).
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Sažetak
Summary
Defining the City Skyline
Urban and Architectural Approach Between 1960 and 2020
A research into the city skyline is part of a doctoral 
research on the panoramic image of the city. The 
research hypothesis suggests that the city skyline 
is not just a frozen image. Instead, it is a true sym-
bol of a culture and a carrier of a city’s identity. The 
hypothesis is tested through a comparative study 
of literature and the documents from the period 
between 1960 and 2020.
Besides city skyline, other related concepts are 
mentioned in literature such as skyline, panorama 
and view of the city. The goal of this research is to 
systematize views, common features and interdis-
ciplinary perspectives on the city skyline through a 
comparison between the meaning and use of all 
related concepts. By examining the concepts and 
their interrelationships, a conceptual definition is 
then offered - a unique coverage of the meaning of 
the city skyline in the context of urban and archi-
tectural approach. This is the scientific contribu-
tion of the article.
City skyline is part of a city’s identity. In order to 
gain a full understanding of this concept, it is nec-
essary to draw a clear distinction between its mate-
rial (physical) and non-material (symbolic) appear-
ance. Its material aspect refers to particular urban 
forms in space while its non-material aspect has to 
do with a particular symbolism that a city skyline 
carries in the memory of the city and its dwellers 
thus contributing to the identity of a place but also 
of the society as a whole.
The research stresses the need to highlight the im-
portance of preservation, protection and enhance-
ment of the overall image of the city which has 
been recognized and clearly articulated in the in-
ternational documents of the UNESCO: Convention 
on the Protection of the World Cultural and Natural 
Heritage (1972), Recommendation Concerning the 
Safeguarding and Contemporary Role of Historic 
Areas (1976), Recommendation on the Historic Ur-
ban Landscape (2011), Vienna Memorandum on 
World Heritage and Contemporary Architecture 
(2005). The ICOMOS’ Valletta Principles for the 
Safeguarding and Management of Historic Cities, 
Towns and Urban Areas (2011) emphasizes that 
panoramas, city skylines and perspectives are 
valuable material elements of historic towns and 
urban areas and should be taken into account in 
any planning of new undertakings.
Literature and document sources are grouped and 
compared chronologically and thematically. This 
research is primarily based on the following re-
search projects:
- From 1960 to 1980 research projects conducted 
by K. Lynch (1960); G. Cullen (1961).
- From 1960 to 1980 research projects conducted 
by W. Attoe (1981); Y. Ashihara (1983); C. Rowe i F. 
Koetter (1988); M. Hržić (1988); S. Kostof (1991); K. 
Kropf (1996); T. Heath, S. Smith, B. Lim (2000); N. 
Lipovac (2000).
- From 2001 to 2020 research projects conducted 
by A. E. Stamps (2002); A. Hudson-Smith, E. 
Stephan, M. Batty (2005); C. B. Booth (2012); C. 
Guney, S. Akdag Girginkaya, G. Cagdas, S. Yavuz 
(2012); V. Oliveira (2016), K. Šmit, I. Mravunac 
(2018); M. Obad Šćitaroci, B. Bojanić Obad Šći-
taroci, A. Mrđa (2019); J. Auerbach, P. Wan (2020); 
K. Al-Kodmany (2020).
Additionally, this research takes into considera- 
tion relevant international documents (UNESCO, 
ICOMOS) and physical plans of London (London 
Plan, 2016; London View Management Framework, 
2012.
City skylines can be analyzed as part of the meth-
ods of urban landscape analysis (studies rooted in 
urban-planning, architecture, sociology, art, econ-
omy, ecology) and as part of the methods used in 
urban and architectural planning and design (per-
ceptive and participatory methods of planning and 
urban design). The professional literature is the-
matically reviewed, compared and classified ac-
cording to the types of meaning and use of the 
concepts (city skylines, panoramas and views):
- city skyline as an element in the perception of 
urban space and an element of the perceptual 
methods of urban design;
- utilitarian meaning of the city skyline;
- aesthetic features of the city skyline;
- symbolic value of the city skyline;
- perception and experience of the city skyline
- planning the city skylines, panoramas and views
A comparative analysis of literature and other 
sources has shown a variety of systematic ap-
proaches to the concepts used to describe city sky-
lines and the criteria on the basis of which their 
meanings are classified. Given the wide use of vari-
ous terms with more or less overlapping meanings 
it may well be concluded that the meaning of the 
term urban silhouette largely corresponds to the 
semantic scope of the term skyline. Therefore, they 
may be considered largely synonymous.
A city skyline or urban silhouette may also be 
viewed as a panoramic view or a view of the whole 
city from a particular spot. Panoramic view of the 
city as a wide view of the city (most often from an 
elevated prominent point) shows a detailed image 
of the city within which one may discern other de-
tails as well (buildings, groups of buildings, promi-
nent features, landscape elements). Accordingly, it 
is possible to abstract the silhouettes (contours, 
outlines) of the city from panoramas. A panorama 
is also a view of a city as a whole.
Identity-related urban silhouette (city skyline), i.e. a 
silhouette of urban landscape may be defined as a 
city outline against the sky devoid of details. Its rec-
ognizable elements (the outlines of familiar build-
ings or groups of buildings, specific landscape out-
line in the background, specific rhythm and rela-
tionship between the city-making elements, 
valuable panoramas and views) are key elements in 
the formation of a city’s recognizable image and 
identity. A city skyline is the result of complex ur-
ban, social, historical, political, economic and eco-
logical circumstances and impacts. Therefore, it is 
not a static image but a highly dynamic one - a 
lively representation of a city in constant flux.
This research has shown that the concepts of ur-
ban silhouette, panorama and view are true carri-
ers of a city’s identity. They may be described and 
perceived as a part of a wider concept - panoramic 
image of a city. Its physical (material) and symbolic 
(immaterial) appearance can be conveyed through 
elements derived from the objective criteria (mor-
phological and aesthetic features, relationship be-
tween urban and natural landscape) and the sub-
jective ones (perception and experience of a city).

